







A L.OS ea ....Ao. OE EDAD
desput. de recibir los Santo5 Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL ILUSTRisIMO SEÑOR
Ex-Alc:llde de Jaca y Ex-Oip",tado Provincial




JACA: Una peseta trimestre. RlZsto de' espatla 5 pesetas afta. extranJero 1'50 pesetas al'llo.
R. l. p.
SUS afligidos hijos doña María y D. Francisco;
D. losé Gimenez Buesa; nietos María Josefa, Blanca





AL RECORDAR a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican una
oración por el alma del finado y la asistencia a dicha función fúnebre que tendrá lu-
gar el próximo martes, dia 8, en la Parroquia de la Catedral, a las 10 y cuarto, por cu-
yos favores les quedarán muy agradecidos.
• El Excelentfsimo Señor Obispo de Jaca concedió indulgencias fOil lit f flll8 aCf\stumbrada.





































A paso de carga e",tán saliendo del Par-
lamento los proyectos tri bularios. YH es·
tán dos aprobados. Ya paso de carga,
con apenas un simulacro de debate, se
intenta que el martes Queden aprobados
los proyectos de Guerra, que ván 8 aña·
dir unos eslabones mas a los de la ley de
defensa de la Republica o a tirar por la
borda derechos legflimos de periódicos
especializados_
Vivimos en un momento de ft'bre poI(-
t1ca y pélrlamenfaria, cada ru.-l cc.n lb es-
pada en alto para descargarla cómo y
cuando pueda.
Al discurso de Lerroux en la plaza de
toros ha seguido otro discurso de LCHOUX
en el Rilz, de Barcelona.
Entre los dos, un montón de actitudes,
de resquemores, de agravios, de proposi·
tos contra Lerroux y cOHtra su guardia ra-
dical.
Para el bloque republicano socialista
el partido radical, melar dicho su Jefe, es
una especie de apestado poB'ico, al que
hay que apartar para que no r.onlagie.
Pero, el apestado se revuelve y los cre-
yentes siguen vivien do en él y los ilumi-
nados por la nueva luz le salen al paso y
lo acatan y lo glorifican.
Hace ocho dlas cayeron sobre Madrid
las muchedumbres de toda Espaile para
saturarse de fe radical. Ayer, una enorme
representación de altas personalidades
barcelonesas de la banca; de la inJustria,
del comercio y de la buena sociedad han
acudido. ya convertidas a la fe lerrouixis-
to, a oir ese nuevo sermon de la montai'la
del nuevo mesias nilcional.
Es un caso singular, único, de fé poJ(-
tica, el Que asf atrae a las muchecumbre"
ansiosas de redención.
y el discurso de ayer, no ha desmere~
cido lln punto ~el anterior A nuestro illi~
cio ha superado al prececerlle y los mil
Quinlrntos comensales del Ritz han visto
levantado su espíritu hacia España y se
han sentido confiados en el Sr. Lerroux y
en lo Que este representa en la hora ac·
tual e.!'panola.
Lo ha dicho bien claramente el Sr, Ma·
Iheu, al ofrecer el homenaje. Las repre~
selll¡,ciones reunidas en el acto cordial
Quieren evirar el derrumbamiento de la
economfa y vuelven ¡US ojos esperanzados
al Sr. Lerroux.
y el jefe de los radicales ha respondido
ciertamenie, a lo que de él se esperaba y
asi ha podido suceder que esos mil gui-
nientos comensales, electrizados por la
p'llabra del caudillo republicano, te hayan
tributado una ovación demoroA. trl la
Que los vivas a Catalufla, que es Efpaña,
ya Espaila, que no Quiere vivir, ni vi vi·
ra sin Calaluila, se han dejado oir unáni·
mes, en el misnlO sitio en que tantas ve·
ces solo sonó la voz del odio y de la se-
paracibn.
y el caso es Que Lerroux no ha tenido
para ello que rectificar nada de su pasado
y asl ha podido decirlo con plena autori-
dad. Quienes rectifican son ens c1aies,
que ayer han reconocido a Lerrou1 las
mismas que, en airas horas, le vil;pen·
diaron y combatieron con aaila, cuando él.
con todos los asustadores radicalismos de
entonces, proclamaba en Barcelona, freno
iI todo y contra todos, la unidad de Espa-
ña y tenla el sacrosanto nombre d. la pa·






Concurso Internacional de "ski" en el
Pirineo Aragones
El dia 20 de Marzo se cele-
brará el 11I Concurso franco-
españolar g a n iza d o por
"Montañeros de Aragón"
I Ha sido de!lignada la fecha 20 de Mar-
I zo para la celebración del 11I ConcursO
Franco Español del Pirineo. carrera de
fondo de cskh que con extraordinario
hito viene celebrando la entidad zaraeo-
zana «Montañeros ~e Aral'tónJ y a la cual
acuden en franca lucha deportiva los ma-
yores valores españoles y franceses del
cski' .
Les Clubs madrileños, catalanes, vas-
cos y aragoneses compiten todos los años
en las hermosas pistas del Pirineo Arago·
nes para disputarse tan importante prue-
ba internacional, Que el año pasado fué
ganada por el ffancés Davos.
Este año será de 16 km. ya que la abun-
dancia de nieve en ei Pirineo aragcnes
cuyas pi~'as eslan conC'eptuadas como las
mejores de E!'p:tña, ptrmite desdc No·
viembre a Ma~ o obtener grandes recorri-
dos de nieve :-unque es la se manifiesta
escasa en os Cen ás lugares de la pen!n-
sula.
Este año acudirán allll Concurso Inter-
naCIOnal del Pirineo los más destacados
corredores y la entidad organl1adora ha
invilado a t(ldas las soriedades española~
Que se interesan por el desarrollo del
cskh.
Figuran importantes premios en la lis
ta de los trofeos para este concurso.
Informaremos a nuestros lectores sobre





PUUJ~ESOn. A ""UDANT.~ DE LA FACULTAD DE OW;;RECIIO
l~15 DE SRN rlo BONE~
Les concursos femenInos de "Ski" en
el PIrineo
Se celebraron el domin-
~o los campeonatos de
montañeros
III11U1UIlUi·111II11I1~1I11l11ll11111l111ll111l11l1 UlllllllllllilllllilliR UUII'I!IKIII Kllllljlllllllllllm~
blaricnes con'o en los talleres y granjas Hubo algunas retiradas por dh'erii8S
de sus campos causas.
Los pantanos sientan en España un pro· La \-enredorn, Julia Serrano. hizo una
blema lranscendental, considerándolos co-, esplénc1i la Carrf'f8, demostrando sabe
mo fuentes de energía eléclrica, pre\ ilm- conservar su puesto y poniendo a prueba
dose la alimentación con su liquido, de las su habilidad en e~18S carreras. La seiTora
fabricó'¡: rrdero~as ~e electricidad que de Hidalgo se clasificó en segundo lugar
r'eS8rH.l!en el f uil" f! rrf'ciO muy econó· ' después de efectuar una prueba en extre· I
miro 1 01 tllt'U~ t-I {'I 1 f,r¡ 20 E'nle al de~-I mo regular. atacandc muy bien I~s cu~s­
anoho ('e IH r 'Ql (V ti CI ~ll jalo al prrplO tas y dando pruebas de gran reSistenCia,
tiempo Que f( 11 t>: .;, gn ó· sus glf'li"¡:, ya Que lIf'go a la meta sin mUestr<ls de
cC!1vf-rtnbn i(!' lt IH I (!> r¡¡UlIl:osro!" }' es- c;¡n¡:,lI1cio Elisa Sánchez muy valiente,
teti·(:s dl' lIulh: S It gil lIes, en fértiles y perdió algo de tiempo, quizás debido a las
a....undantes. caídas originadas por su temeridad. Lo
Cf"noce pe,fectamel1ln el agricultor es· mismo Carmen Serrano, que, deportiva·
pe-¡:pl los benéfIcos, feclos del riego que mente, sufrió algunos d~spistes y volvió
Ir; 11 fm ma los terrenos }·E'TnlOS en culli- a reanudar la prneba en los puntos regla·
nh:es. ¡:lelldo ésto causa de Que 311l don· mentarías.
I~{" X'Ht n s~ncill( s arro}os. furque se En resumen: una perfecta organización
a~(ot('n f'1l le s esli. It's, reCOla su liquido y de Montañeros y un éxito más que añadir
esll,bluca pequeños predios de cultivo a !L,s que esta temporada de ¡Il\'ierno se
horth ola, que por la rusticidad de su dis~ ha adjudicado.
rosición tienen que.iN raqullicos y poco Felicitamos a las ver.cedoras.
remuneradores. Hacen falta mechas me-
tros cúbicos de agua. por segundo, cllna~
hzada en cordicione~, para saciar la avi-
dez de culth-os que siente el agriculror
español, por ese debe atenderse con pre·






La orrgrafía intrincada de E~raña. f'n
algunos pNajes de bo~qut's utllhos{,s se-
cul~fes. da orIgen a 11 allillllltlles ql:C des-
cit.:n len en IOrrenlerns dI:' llis $el\'85 a los
\'8P~S y rra,1 fa", f Iflllill1l10 raudalo'i'os
rfo~. Que ~(II ~ rlOH do las \fl?loS prc\in-
dallas f{'11ilmll ~u~ g't.bas) desarrollan
la agricullUr" t tndLstria nacional.
Hd"'a hace forto Pf'IlIPO, rim..ban un
madflgal t:n el Si'('11Cit, l< I d'lO de les n lJ.-
ros el g<ljtO de lis aHS } <1 lNn Ej"(
de los ¡lIboles ron (1 murmullo de las f. u.-
tes y el cristalino luido dI: 1(.,5 81 ro) O~ QI e
en desllh'el..dos cauces buscan los teHe~
1105 llanos. Mas la civilización mecánica
de nuestros ellas. ha lramfurmado en par-
te la armonla seh Mica de la monlaña, ca-
nalizando los torrentes para aprovechar
suavemenle la potencia desarrollada por
el peso del agua y represando el liquido
en depósitos de 108 cualea se distribuye
su energra vh ific3nte ti los predios de cul·
tivo.
Esta densa orcgfaHll, da origen a los
regfmenes 11 á!' 'iHi8bles en cl caudal de
los rlos, drsdc las f1\,{,l1idas éesbordantes
con t ft-clos dc SIIU( tares t n las otoñadas
y Ileriodos inverll~les, hasla el casi agota-
miento en los (;~tlo~l. Para realizar las ¡'
obras com enlenlf'S a lA regularización V
aprovechamiento ilJtegral celllquido, exis-
te el plan de obras h'\1ráu\icas !Jacional,
el C1'sltiende a lél \ onstrucción de ¡ antanos
o depósitos. Bcun lllardo el I!gllS eu esnli·
dad de millones <le metros cúbicos y ver· I
ti_~ndose en c~llales para su mejor utll1za.¡
clOn.
Este problema que, a simple vista p~re· Resultando campeona la señorita Serrano
ce que no tiene lmrortuncia, es de gran y subcampeona la señord de Hidalgo
lrascendellcifl si se le considtra detenida- Con eliorme concurrencia y un tiempo
men:~. Efectivamente, derlvArdose del de temporal de nieve se celetraron el do·
8rn~ho vaso de lo~ pantanos, canales va- mingo los concursos femeninos de "ski"
lu.m~nosos condUCIendo miles de metros de Montañeros de Aragón. El recorrido
cLblfOS de ai!ua por ~segundo; utilizando comprendía cuatro kilómetros, aproxima-
e~ la mitad de Esp~na los cemenares de damente, por los valles de Aspe Can-
miles de caba'los hl~ráu1ieos desarrolla· danchú. y
dos; regando al propio tiempo extensas A 'Ias II de la mañana se dió la s~lid8 a
zon2S de !as rrglones Que transformarán las concursantes que, con gran entusiasmo
en e'~lpoflO de flQueza, en vergel florido y drsítfiando el temporal, partieron, con
las dilatadas campiñas influenciadas calcú· irJlén·f1ks de 3U seWlIldos, para la lucha
~se ~i es \'2StO el plan español plo~ecla- de los C<llllpeOI atas_ T{ dAS rea'izaron una
o. _s natural Que tslOS I ro}cclOS cues- llla~nífka c~rrera }' ('11 e.!'pecial las elasi-
ten llempo y dlllero, muchos años y mu- I di" I 1 '. Ka as en os PWlIfrOS IJg~ues, Que uVle-
~os f 1~llJones de pes~las, lHas ante los ron que vencer las d'ficultade:; de un re.
ne Inos que estas o raS han de repor- corrido de f1uHls pemllt-nv's.
lar, es prfClSO no abandOllarlas .!'ino pc.r L 1"' l' " él' ,. . a c as\ IC.le on ge Jt'r<l U a slg'Ulente:
el Cúntr81l0, lr~b~l"r en ellas con ahlllCO. l' J 1 S ( ) 15. u Ii! ,errélno (alllpeOna, en
Al~~nos de los panlallcs }a tt'rmillados mi/lutos}' SU segundos.
han del'tdo noll'lr sus bl.:néflcos efectos en 2" S· d H d I ( b ). _ . . i . ... enora e lago su campeona
el estl(ll~ del iJf¡o ululI10 fcbre rfos illlpúr· r 16 30
('11 111. s.
tanlescc'lIoeIEbro,cu}fldISmillllCióulle 3" El' Sé h '6 35' . ISII nc (,Z, en. 111. s.
agua!' no ha Sido tan nol<lbl~ IIIC lced fi /< s 4 1\ e s ¡8 ¡
e'!ibitt:-es tle A lar, Uledt'1l3 e lnlli COlH¡. ~I' dHlI1en , errano, en. m nutos y
. el ~t'glJl1 os.
truldos recIentemente. I
EI apI ovec h8111len tO de la huII él blanea ~~:HqUII nll!llI¡nllllllllllllllllllU'~lIlltIMIUlIIIM"~UIll/ll~lIll1nllllllllllllllllllll!llIIllWllnIllllllIMIIt1UIIIWIIIUllllllllllllllllllllllllllllln,III1I1I1I1U1II11~llInlllllln'IIII1J+"'HIIHI~HIIIl1"
de 185 montanas es un problE:lIlil ya resuel-
to en los paises más prósperos. En Fran·
cia, los gnindes Stiltos de, agua de la re-
gión pirenAica se utilizan cada vez en ma-
yor escala. Al pie de la illge-nle cordillerí'l
se han inHalado renlr~leli eléclric86 de 50
y 6) mil k lov.Hos cada una, que dislri·
bu}endo renlelUJfl:'s CE' miles de caballr s
eléctricos por 8mf¡lias rrg'ones del Sur de
la nnrlón, se emp!eall por la 8J'!rirullura,
la industria}' el comercio en los múlliples
servicios de las manufactura~ y de la ('('0-




Largo fue el paréntesis. lector, pero ya
estarnos otra \'ez aql f dispuestos de nue.
va 8. espi~ar ~n1re el papel impreso para
servirte: a gUisa de resumen semanal, los
',!ás salientes acontecimientos de la rta-
cl6n y mundiales, las noticllS que pueden
Interesar tu atención o simplemente tu
curiosidad. Hace largo tiempo que dimal
paz a la mano en esta tarea que es muy
del agrado de nueslros lectores; y dlmiJ.
paz a /a mano y nos impusimos esle sl~
Ifncio porqu~ el redaclor de landa re~
querido fLl!- por otros lIIenester"'s que le
apaltaron de esta deliciosa comunicación
ron sus lectores, y tras 'este breve
pre.émbulo y la reiteración de un saludo
cordial empezamos de nue\'o.
fueoes 25 de jebrero.-EI tiempo. No
ha}' lll~nerll de sorlear el lema; es preci-
so aedlcarle los honores de un comenta-
rio. Y V8 8 s~r un comentario poco favo-
rabl~ pues sus ¡nclemenclas no invitan.
preCIsamente, a quemar incienso en su,
honor, Diríase que la ola de frfo se
aduefió de esta comarca; aquf sentb sus
dominios V Oesde las crestas plrelJ~lcas
nos obsequia con glAciales temperaturas.
El hielo ha paralizado tos rlos en su cau-
ce, y privándonos de la hulla blanca. su~
frimos las anormalidades de luz eSlflsa,
falla de potencialIdad en las rentralee
eléclricas y nor ende de calefacción para
muchos hngares y familias que se sirven
de la .-léctrica. Cuajó la nieve y.," el blan-
ro sudario de los poetas. rodo lo ha iguiJ~
lado pintando el paiHlje <(. n bt:j~bs pe,,~
peclh·as. , p3ra ser admiradas desde el
salón confortable y Junto a la chinienea o
estufa bien alimentada, Claro es que la
OlA famosa lo ha arrollado todo pués
de Cahf roia viene la noticia de que lam~
bien slll ha nevado. Y decimos también
por que h lefa cincuenta y cuatro años que
en aquel bePo pals no nevaba. Preparé-
monos II la dulce contemplación de esce-
nas pintorescas en la nine, vividas por
las bellas eslrt:llas de los An~eles.
y ya ell el extranjero vámonos a dar
una \ uelleclta por la frontera ruso~ruma
na, donde estos días ha}' una verdadera
exposición de las delicias de aquel pall,
Un grupo d~ UIlOS ochenta o cien cam·
fl('sinos rusos en el que habia no pocos
niilC's }' mujeres, acuciados por la miserie
y \'f'j8clor ('s IJf' que son vfctlmas intenta·
ron salir 'e Rusia por la frontera rumana.
Les s"lIó al pESO 10i guarda fronleras
sovié'lros que abrieron sobre elfos inten-
so fllego de ametralladoras cau!ando
muchos muertos.
-En el put.'bio de Malita (Manila) un
individuo que sufriÓ un repenlino ataque
de locura mat¡¡ a lIra de revolver 8 10
personas y hIere a otras diez. El loco
al que no habia manera de reJucir fue
mUf'rln ror UIl soldado.
Viernes 26 En Praga ha surgido un
vamrnro nuevo ¡Calma! Se lrata de un
V>lmpir' il1ocf'llle. que :-010 se ensaña con
h 1t'1f1 ESlt 111111\ jauo. Que )'8 liene SIl
110 libre•• Ell, ca df' las tijeras), se dedl·
l"a a cortar \,'" f .. das largas de las muje-
rf's. Parece (,jI t.' domina de tal mndo la
léclllca, que 511 S ..¡tenlfldos \,e1;tuflrios no
llenen evUac1ón posible,
Las mujeres le temen como a un nuevo
JRI.:- el Oeslrlpador. Porque aunque el coro
le del \'ampiro inocente no hflce daño...
resulla carfsimo.
-Si~ue. en 1110fcha el conflicto chino
la rones. Oesembnrcan dos divisiones ja·
ponesas en Shanghai y se solicita del ge-
I
lleral alemán Ludendorf Que se encargue
elel alto nuondo del e;ercilo rhíno.
Fallf'u Pll 1\\Rdrj¡1 E"r famoso ex lila
lad,., ,It Turro:. A f I'C: Celd Celita. DlS
d,' t' ñ, 1912:.t 1922 ..u principal epoca
T,HlIlno II rf"ó 135 t'orndas y despachó
310 I 'f··e;:
So! ., ,'Ul" fft pr ;\1;¡-'r'r¡ plw"nulJ'Nllo
al I'..~t.l '\\d.I;J1,;1 Pdlal.:lO que h.. sidQ em-
i\dolfo Martín
M \VOR. IO.-J \CA
Cirandes y
verdaderas gaQgas
E3 la m¡>lor OPORTUNI-
OAD para comprar RICAS






Se liquidan a muy BAlO
PRECIO proc2dentes de una
de las más importantes f' A-
BRICAS DE BA RCELONA
Di5DE EL 71L 3l ~ RZO
A viso de interés
llIlll1IRI_lI/lllllliH _ni 111 HIEU IIllIIJIIIIIIIIIl!lIK....'''........
pero no tardó en saberse por un hermano
&uyo que acudió al conocer por los perió'
dicos la3 señas del sujeto que habla come-
tido tan inromprensible agrE'sién y que no
ace, taba a eXDlin~rse-1 l. tt-nienl.!o en cuen.
la (') c¡:¡rá 'er brndado<;;o del joven. Uá-
lllase ésle Angel Escribano Vaquero lle-
ne diez }' nue\'e años }' se dedicaba' a la
preparación de la carrera de delineantE'.
Por las declaraciones prestada~ una H~Z
que su hermano descubrió el ancó~",lo de
que pretendla rodearse, y por los lél mi
nos extraños con que quiso explicar e-I SU"
ceso, tanto (ama por las obsef'vaclol'les
médicas a que posteriormellle fue sorne.
tido. se deduce que. aunque no eslá loco.
es un anormal, que no dIsfruta de un sa-
no equilibrio de sus facullAdes mentales,
con lo que se demuestra que el hecho por
él realizado no tiene aquella tral1scemlen-
CiR que en un principio se le atribu} b.
El ministro de la Gobernación. señor
Casares. dijo a los penodistas que diaria
menle acuden a su despacho. que el nela
que la Prensa hable dado al sucuo dema
siados vce1os. ppes de hpberse rt:ducido
R ~U5 flRlur.. lps proporciones, no hubit"ra
pl'~'Hln del volulllen de una prcpQ~ickJll 1
Iflcidefltcf,
La Comisión encargada de practicar
gestIones p"rs la construcción de un mer-
cado de ~9nados con cuadras albergues
en esta ciudad, desea conocer los terrenos
de emplazamiento que voluntariamente
ofrezcan sus respecrivos dueños, y al efec-
to podrán eslos presentar prop0lticiones
Con tales ofertas contt>nidllS dentro de
pliegos cerrados, en esta Alcatdfa todos
los jfas laborables desde el3 8110 del co·
rrienle en que terminará la admisión a la
hora de las diez y nueve, debiendo e~pre­
SBrse en dichas proposiciones la superfl
cie del terreilo que se ofrezca, en melros
cuadrados. el sitio donde se encuentra y
su precio en venIa por metro.







Madrid 28 ete Febrero de 1932.
IJ '7.1111111. '''' _.,.,••••••
Durante la sesión de Cortes celebl ada
en el Congreso el viernes ~6 del paslldo.
un joven, qU(' destle la Iribuna publica
asistía al aclo. levanlose inoplnadalllente
del asiento que ocupaba. y sin que "'HIle
pudiera impl:dirto, por 10 rapido E' ll1fOS'
perado de la Rccion. IIlllZ6 viol(>TllalH"nlf>
una piedra, que. rebotando en un f'X1rt-
mo del ballco azul fue a cho<'ar con um.
de las lunas de la mampara de elltrada al
salón de sesiones, h"clendola añICOS.
El ruIdo Que produjo el ~olpe y la ro
tLira del cristal, que pflrecib al pronto de
un disparo, delerminó la confuslpn y hl
alarma Que es dI" Sil nllt>r, y que call1lfl-
ron pronto unas aI1T18t1<1S rfllabrfls del rre
sidente de la Cámanl. 'lenor Besteiro,
Delenido inmedialamenlf' el aulor de la
inexplicable agresibn. negóse 8 declarar
su nombre y las causas a que obedeciera;
---"'---
EL 5~CE50 DE Lft SEMNft
parte. no goterosr'a con estas Corte!
más que en un caso de extrema necesi-
datl.
El acto del Rilz, de Barcelona, contrI .
buira a mantener la tenSIón polftica, bas-
tanle agudizada.
fuera de esto, estslIlos pendienlell del
proyecto de ¡ncompatlbiJidadelO, que pre.
para el Sr. Azafla y que. según referen
cias, es muy radical y. si es 8Sl. acabará
con enchufes y combinaciones de mue os
órdenes y ac~sp CO!I no pocos entusiall-
mas polliicol,
Hay que esperar. lin embargo, 18 con-
sabida rebaja del no Paco, plles. nadie
querra cerrarse, en ab30luto, las puertal
de las compcllibilidades.
No nos olvidemos que vivimos en el
mundo y que, quit:n m's quien rrn'nos.
tiene bufete y no se expone a ser Minis..
tro de Justicia por una breve temporada,
por ejemplo, para tener que su~pender,
durante dos ai'los, el ejercicio de la prote-
lión.
Las otras incompatibilidades, que !en
enchufes manifiestos, ya nos parecen más
lagicas )' aceptables.
Aunque puede ocurrir que ~algamos
del peligro del enchul.slllo rttr8 caer en
aIro, que -por ex;¡gefilr ras il1ccmp<tllbil'·
dades-quej~ entreg 1 Jo el ejercicio del
cargo de legl~lador, portlclusión. en ma-
nos de los menos aptol.
g
Durante los citados días dedicarán especial
atención a la venta de su indiscutible espe-
cialidad, JUEGOS DE CAMA, MANTELE-
RIAS, TOALLAS, PAÑUELOS, ROPA IN-
TERIOR PARA SEJ'JüRA, etc., etc.
- oon._""u &I_lIO' ' II..P••'.I __ " lIl __RlI~ftllU'" nnlltiJHiWililli
No olvide V.queJos
"Almacenes Santa Orosia".--Jaca
celebrarán como en años anteriores, del 20 de
Marzo al20de Abril, gran campaña de blanco.
, 1
Por eso, ayer ha podido asImismo afir-
mar, entre otra gran ovación, que él no
opone a las aspiraciones sobre el Estatuto
de Cataluña más que un lfmite, la unidad
~!9ralluperior de Espaf\a y de ahl pllra
delante ni una I'nea más,
Ya el domingo anterior habla dejudo
bien determinado y claro CUBnto en el pac·
lo de San Sebastian se habla acordado
respecto al Estatuto,
Anoche. lo ha remachado. El acuerdo
fué que todos, absolutamente todos, se
lometerlan a lo que acordasen la8 Correl
Constltoyentea.
¿Cómo habrán sonado en los oldos del
señor Macia Jos delirantes y prolongados
aplausos que los comenl8le. han Irlbuta·
lado al Sr. Lerroux al hacer tales afirma·
c¡one¡?
Es de suponer que no se llegue en las
Cortes 8 discrepancia mayor, al discutir
el Estatuto. Pero, .1 se llegase, parecenos
que la opinión general cala lana. hoy por
hoy, dista mucho de ser la que era y casi
puede anticiparse que no habrá de tespon-
er a maniobras separatistas suicidas.
Tendlán los catalanes su Estatuto, ava-
lado por las CarIes, eso ~f, con algunas
flediflcaciones y con el reconocimienlo
,'idente de la unidad moral de Españn,
El Sr. Lerrollx ha vuelto a tener la no-
leza de rt cono e( que la Repliblica no es
xclusiv311·enle ellriunfo de los republl-
anos y pI r e~o no puede excluirse a na-
e; lJl IelM'gUlrse a nadie, porque la I~e­
1i~llra, t1t nlro de la Constitución, ha de
esp~lar lod..s las creenci6s.
Está dispuesto a someter el terrOriimo,
in apelación a dictaduras de ninglin gé·
llera; pero las ciases producloras deben
prestarse a los necesarios ¡acriflcios para
hacer una obra de justicia social, aunque
también sabe que es llcces!J(lo amparar e
¡as clases contra los métodos sistemáti-
os de perturbación.
Ha llegado ell1lomenlc del repliegue del
ocialismo a sus tiendas para que se go~
lerne en republkano porque la Replibli-
Ca, durante mucho I!empo, solo debe ser
Qbernada por los republicanos y pueda
er posible y realizable la paz espiritufll
on el reslablecimiento de la confianza.
El discurso como el anterior. merecerá
odo genero de comenlarios. apasionados
n su mayorfa, pnrque el ambierhe el de
aslon, y (So que. en con venación con
os periodistas. ha manifestado el Sr" Le
rou-x ~lue el Gobierno puede considerer·
.segurado por ahora )' que él, por IU
El dfa 7 se cumplirá UII año del falleci·
mienlo del benemérito Jaqués don Manuel
Ripa. Perdura entre nosotros el recuerdo
de sus virtudes y de su labor por jaca,
sin Que el tiempo ha}a mitigado lo más
mfnimo nuestra devoción para aquella fl·
gura Que encarnaba toda una época de la
vida local. Es de justicia tributarle con
ocasión d~ esta luctuosa fecha un recuero
ca piadoso y nosotros cumplimos con es
te deber de vitjos amigos con una plf>Ea-
ria y con la reiteración de nueslro pé~¡Wle
a su dlsting-uida familia.
El día 8 se celebrará solemne flHleral
anl\ersario por su alma y seguramente
que Jaca ratlfi(!ará en este 8CtO piadosO
el pf'sar profundo que causó su muerle.
Descanse en paz.
simpat/81 personales le conquistaron un
nombre reSopetable en el mundo comercial
y fOn unión de su socio, Sr. Mllrlf, dieron
a su negocio, expansión y amplllud tan
J'!randes que en la provincia se repu·
ta COIliO uno de los más prestigiosos.
Resldia en esta ciudad al frenle de su
establecimiento, y en todas las dales so-
ciales era muy considerado y querido por
que a ello le hizo ncreedor su carácter
franco y simpatico.
I Por eso la noticia de su muerte ha
causado hondo pesar y de ello reciben
sus deudos y su casa comercial tt"stimo-
nios linceros de todos cuantos le cono-
cieron y Ira taran.
Formaba en la actualidad parle ~e la
junta DIrectiva del Casino de lac8, cargo
Que obtuvo por vetación unanime de los
socios del mismo por sus relevantes con·
dlciones personales. Que Dios premie su
vida de trabajo, y conceda a Su hijo, pa·
dres, hermanos y demás familia resigna-
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En Madrid conlrajeron matrimonial en-
lace el dia t último la señorita de aquella
capiMI Carmen Rodrlguez de la Rosa con
don r<amiro Valdes López, que cuenta en
blica la disolución de las actuales Cortes esta ciudad con grandes siOlpalfas.
constituyentes. ., Reciban los nuevos señores de Vald~s,
La Asociación entiende que estas Coro nuestra felicitación cariñosa que hacemos
tes no representan la voluntad del pafs. extensiva a sus padres nuestros buenos
Müircofes 2.-De París se ha fugado y antiguos amigos.
un banquero con 15 millones de francos. -
El viaje hasta la frontera lo realizo en El día 8 de Marzo próximo a la hora de
avión, ignorándose si 8 Esparla ha enlra las doce se celebrara pública licitación en
do por ferrocarril' o en automóvil. esta Casa Consistorial, para el subarrien-
Se le busca con insistencia en los gran· do de los pastos sobrantes en el Glacis de
des hoteles y puntos de postín pues se di- la CIUdadela de esta plaza durante el res·
ce que vhtja el hombre con los millones to del año actual, bajo el tipo en alza de
en el bolsillo. A lo mejor pa despistar lo I 300 pesetas.
tienen ustedes en una casa refugio o en I -
la clásica estera. Confortada con los auxilios elpirituales
ha fallecido hoy en est.. Ciudad la respe-
.tIlNlIIllIIllMIlIlIIIIIIIUIllllUIII~lIIIdllllllllllllllllMllll 1'1 111I table senara doña Leandra jacue Bacal·
I
coa, esposa de nuestro considerado amigo
don Jase jarne.
aS Será su muerte I1Iul' sentida porque sehizo acreedora por su vida virtuosa I las
I
simpalfas de cuantos la tralaron.
-- ~------------.. . Mañana viernes a 1.. diez y cuarto se
celebr-rá la condución de su cadáver al
En Barcelona donde se encontraba ac· • cementerio y sf'guramente Que en este ac·
cidentalmente, falleció el dla 29 del pasa~ t to se pondrén de mamfleslo las simpa1fas
do febrero. el conocido y prestigioso Ca- con que cuenta la familia Jarne y el dolor
mercianle de esta plaza don Vicente Pe- que la desgracia Que les aflige ha produ-
rez Zamora, de la razón social Pérez y cldo a sus numerosos amigos.
Marrl, propietarios de los IAlmacenes Hacemos presenle a su viudo don José,
San juaO'. hijos Antonio y josefina hija pallUca y de·
Ni su juventud, ni su naturalt:za fuerte más familla nuestro pésame sentido.
han podido vencer los efectos de inopl- 1
nada y cruel enfermedad Que en breves





-El guardia municipal de Córdoba
Emilio RepISO Elias que tiene siete hijos
fué depuesto en su empleo. Se arrojó a
un tren y quedó muerloen el acto.
Lunes .%l.-en Carcastillo (Pamplona)
se produjo un in.:endlo pereciendo veinte
cerdos y quemtmdose objetos por valor de
varios cientos de pesetas.
- En el pueblo de Castelos. en las in·
mediaciones de Curtis, unos paisanos que
se hallaban trabajando en una heredad
tropezaron con una olla de cerámica or~
dlOaria, Que contenía objetos, Que les pa·
recieron raros; pero ignorando Que eran
unos valiosos collares de oro, alg-unos
verdaderamente nolables por sus dimen·
siones y por su decoración de filigrana.
Martes 1 de marzo.-Sorteo de loterla.
Zaragoza alrapa un premio de 60.000 pe-
setas. que no son, precisamente un gruno
de anis.
-Se prohibe a las Compañías de fe-
rrocarriles la concesión de billetes gratui·
los o con rebaja. Las Infracciones serán
custigad3s con multas de S.COO a 50.000
pesetas. •
Como los vIajeros grl!ltuitos lo tomen a
pecho y se esten en casa habrá que ce
rrar por falta de negocio, pues o mucho
nos equivocamos o lo raro es encontEar
quien pague en los trenes.
-La Asociación de Labradores de Zara'
goza, ha acordado pedir a todal las Socie-
dades coneéneres de España su aroyo
pare:. solicitar del presidente je la Repli
E. P. D.
LA UNION
~ LOS 64 .....Ñus o .... )G:IOA 'O
HABfe:NDO RECIBIDO Loa SANTOS SACRAMENTO.
1>oña Leandra Jacue Bacaicoa
DE JARNE
ha fallecido en esta ciudad hoy 3 de Marzo de 1932
El EJ:CcJenlfsimo Senor Obispo de Jaca ha co~cedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus apenados esposo O. JosC: Jarne; hijos O. Antonio y Josefina; hija poUlica dona Elena
Pérez de Jarne; nielo José Migu.."l; hermano polftico O. Mariano, y demás familia
AL CO.\J\UNICAR a sus amigos y relacionados tan sensible perdida,lt:s suplican una
oración por el alma Je la fmfld~ y la asistencia a la conducción del fadá\'er, que tendr"
lugar mañana viernes, después de los Santos Oficios, favores Que les agradecerán.
DOMICILIO MORTUORIO: MAYOR, 20 NO SE REPARTEN ESQUELAS
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• pla1.ado en Jos terrenos de la Ciudad Jar- I
dín de Prensa y Bellas Artes.
-El Ingeniero yanqui señor Barlow ha
ofrecido a la Sociedad de Naciones un in-
venia que permilini por medio ¡:lel empleo
de ondas herlzianas enviar sobre ciuda-
des situadas hasta t.6()) kilómetros de
distancia toneladas da: bombas.
-De ladas partes se elevan al Gobier
no proteslas por el proyecto de aumento
de las tarifas contributivas. De estas pro-
testas merece destacars~ la dirigida por
la Cámara del Comercio y de la industria
de Zaragoza inspirada en el espiritu de
defensa de la claie de sus estatutos.
Sobado 2T.-Comunican de Mondariz
que ha sido hallado, sentado en las ramas
de un árbol, el cadáver del vecino José
Cabe lo, apodado I Bepltara».
Se hacen toda clase de suposiciones en
torno del suceso por la posición ex!raña
en que ha sido encontrado el cadáver.
-Tres individuos, uno de ellos arma-
do, ir.tentan atracar e. una casa de la pla
za de Aragón de Z8ra~oza. al listero de
la Sociedad Anónima «Fomento Je Obras
y ConstruccioneSJ. La serenidad del liste-
ro lOgro voner en f\.lga 8 los atracadores
y pudo asl evitar que se le llevaran unos
miles de pesetas destinadas al pago de
jornales.
-En unos ejercicios de tiro al blanco
que se realizaban en el campo de San
Gregario en Zaragoza, un soldado de ar~
Iillerla es alcanzado por un disparo de ca-
ñón y resulta muerto. L1amábase el infor-
tunado muchacho Eug-enio Garcla Moli-
nero y era natural de Sevilla.
- Es nombr~do Director General de fe-
rrocllrriles y tranvias el Goberu.dor civil
de Z~ragoza señor Montilla.
-Un obrero mata en Tolosa al Inge-
niero de la Pap~lera Española don jasé
M:ldlOaveitia. Dice el ministro de la Go~
bernación, refiriéndose a este suceso que
110 tiene caráLler SOCiAl ya que se tfata de
un becho de venganza personal.
- El Supremo determina qLe no ha lu~
gar a la suspensión del decrt to sobre di-
s:>lución de la Cempañla de jeslis. No se
pueJe resolver-agrega-sobre la nacio-
nalización de bienes pN que 110 apr('cia 1
el recurso la existencia Llc tales bifJ;es. En las proximidades de esla ciudad,
Domingo 28. - Lq fiesta domin;cal tie- t cuando se dirigía en un carro hacia Abay
Ile en Espaiía sus c!n::¡lcislI1os y Ilotas H- • I el vecino de este pueblo Maxlmino Pérez
picas. Au,} en los tiempos duros, siemple Barlolorné, de 45anos, sintióse indispuea-
queda allá dentro un huequecito para el t to apeándose.
buen humor y se aprovecha cualquier pre· f LJeva3a andados unos dos kilómetros
texto para hacer efecrlvo aquello de a cuando cayó al suelo falleciendo repenti·
ellal tiempo buena cara». Por e!'o \'er.lOS ~ Illamente.
que en los p,.rlidos de futbol y en los es- __
pecláculos domingueros hubo animación En ¡-¡uesca ha fal'ecido el administra-
en todas parles sin preocupan-e si las ~ dar de IEI Diario de HUE"sca. don Sanlia·
COllstituyentes están o no en lo firme. ~ ~, ' go López Alonso. Gerentaba desde hace
-Se rumorea y.e.1 rUIlIOf tomó grandes . 119 años el establecimiento tipográfico de
l d 1 I t d d PtI'aseñora viuda de ~\1artfnez, slendo en
vue os e veros mI 1 U e qu~ en or u· funciolla la p.J"\.. R A r>. '" de sementales que el conocido pa- aquella capital muy considerado y querl.
glll hab(ll estallado una sangrienta revo- d' ~ ..."-. lid V'II ') " .
lución. Afortunadamente no ha pasado de ra J.~ta marianO zne 1 e I anU8 ArueJ. tiene estableCida en la do de todas las clases sociales. (D. e. p.)
.er un rumor aprovechado por lo. Ilar-1 cuadra de O. Ruque.Castan, de Jaca. en las proximidades del









Sociedad Anónima fundada en 1900
VENTAS A PLAZOS.
REPIJESTOS DE TODA CLASE
LAMPARAS, PILAS, ETC.
REPARaCIOHES.
Ofiein1l de eac'bi, ('" moneo
•
d1l en la estación In~ernilci')
nal de C1lnfranc.
Prestamos Hipotecarios por cUBllta del
BfiNfO HIPOTECftRIO Df. fSPANn
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
HE INTERES ANUAL
lIInllIlIIlll/lll, nlMl' ltIIlIHlGlIIlIlI"""""'lIl11l1l1l...... UlIillllllll
Lea Vd. L. UNIÓN
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista", .• 2 1]2·1.. anual
ImpWlicione, I!l plazo de 3 mefles 3 BIt ·1. anual
fmposicionell a plazo de 6 ~es 4 "l. anual




OPEBACIONES BANCABIAS EN GENERAL
SUCURSALES: Alcatliz, Almazán, Ariu, A)·er·
le, Belaguer, Bacbastro. Burgo de (hma.
Calatayud, Caminreal, Caritlena. Calpe, D.·
'''C'', Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
J il Lérida. Madrid, Molina de AragÓl'l,
/o~voz':". Sariñf:na, SeJl;urbe. Sigoenul. &.
11", T8raWfl8. Ternel, T!)rtosa y Vawncill.
t\c:.r:NCI'" EN A':JEMUZ




Moto B. S, A. 2'49 H. P. en
1., 1 buen est¡:¡do, se vende ba·








Aprendl'z de 12 anos enadel nle, formal,
liSIo y con entusiasmo por el comercio,
I silblendo leer, escribir y 4 reglas. se oe·
ceSlla en el eslab~ecimiento de ullramarl·
nos le O. Serapio Segura, Echegaray, r




Oall~ta, Antracita ~speclal pa-
ra caldacclón, Galleta hulla,
Cok. Ovoides. Oranza y Oran-
cilla especial para fraguas, He~
rraj para el brasero, sIn tufo
ni humo.




N O T A. Se limita a vender eulu·




LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de in vieroo, ¡:é-
nerns de pUlIto etc.• precios
de fábrica.













i T RESTAURANT !• •• •• •
¡BAR FLOR!
! 1 (U6ItRTOl rODOl lOI Dlnl, nmns I
i Servicio especial para bodu i
: y banquetes :
• •
i LE~"'DRO LORE)tZ i'
! Porches Vega Armilo j
• •
: TEL.ÉFONO••e :
• •• •: - tlUEliCA - :· - -'• •
\ :........................................-..
Se arrienda e~I~::~:~
LA CONCH.o\, instalado para pescaderfa,
con su cámara frigorlfica, por lo menos
tan buena como la mejor, en condiciones






(Sucesor de D. Juan Callejón)




CONCEPCION ARENAL. 6, 2· derecha
Esquina a Oran Vla = Todo Confort = Fren-
te al Palado de la Música = Precio;¡; eSlablet,










CAPITAL 12.000.000 de pe,et., _ n ~ FUNDADO EN 1845
1
MAYOR, NÚM. 26 81S
~ Sucurf!iJal de J AC..,~: APARTADO, N~'l, 3
__________T.ItLé.FO. ;O, NUM. ro
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobis,e0' A1clltllz. Alcori~a", ~hnunla de
~ . Do" Godina, Ayerbe, Bllrbastro, Borjll, Clllanda, canfrallc·Arll"ones',Eplla, Galll!r,
J~ Grau8, Hljar, JACA, Monzón. Morata de Jalon, Morella, Pueblll de HIlar, Tamarlte
j de Litera y Vi1Iafranca del Cid.
Cr~dltos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
. ~ let.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito, ¡.nfor·
• mes comerciales, etc". y en general toda c1as~ de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
LOI tipo. de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 »
) • 3 ) 3 y medio por 100
• • LA VISTA 2.) ••
CA lA DE AHORROS. CIJATRO POR CIENTO ANIJAL
Domicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NClA. n6m. JO y 32 - - - Zaragoza,
....,,------------------;'\'
Banco de trédito de ZaraSoza
Venta Se vende la c.,. n.' 171 ~"""""""""'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡"""de la calle Bellido. 10- "1 (;) t7!
formarán en Almacenes de San Pedro. , L...J(Jis .71rmand
IIIlllWl1111ll11l1_llIlm'.IlINl~I~W~ InIlllMP' EI,""lltIllIIIIlI,>II_
Se alquilan ~~~i~~c~~~ I nEDICO DENTlSTft
y cuarto de de bano.
Para iuformes, taller de pintura de GRE-
GORIO MAZUQIJE.
en Jaca
go su ALMACEN. Aveoida Gar-
ela Hernandcz. y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS
JULIO ARAMBURO
-5-
Esta Cllnica Dental, que nada envidia a
ninguna simildr, basa su yalargn ezis-
tenda en la formalidad de trato; la pru-
dencia en los precios; trabajo y materia-
les de primen. calidad, con taller propio
en la misma casa por la mayor pronli-
S d una finca de CUl! tud, y la garanlia para el cliente de sere ven e tro a cinco fane- J asistido por un médico que, ademils, es
gas de sembradura. toda de regadío. sita _ odonl61ogo también, y c"-tuvo y trabajó
en la puerta de los Banas, I a las ordene', como ayudante del Dr. 0_
Otra en la partida de las Tiendas, de Florestán Aguilar, Director de la Es·
... fanegas de sembradura, toda de re- cuela de Odonlologfa.
gadfo con dos casas. Para trater en la ;;; ~ .
calle de Pablo Iglesias nÍlm. 8. 1.0 I 1
- .....tIIlIIIIlIIllIID llIIllIIill1lllllllll ~1I~1llr.l1~1 ''''IIlIIIlIIIIUDlIIO:RJ*lIll I IlIl:lIIlIIIIiIllIBIiIIIIlIllIIIIU~DIlJlllIIlIllIitll.IIi__JlllIllIlIllIIllIlIlIlll.
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Horno de pan cocer. Se arri~nda con piso y ampllos
locales. Dirigirse a esta imprenta. I----_._._--
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